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Van de redactie 
'Maart roert zijn staart'. Zou dat deze lente ook opgaan? Wie in ieder geval nu zijn staart roert is de salamander. 
Flitsend en vurig dansen de mannetjes om de vrouwtjes heen, met trillende staart, fel oranje-blauw versierd. 
Door de temperatuurveranderingen zijn veel min of meer standvastige verschijnselen (krokusjes eind februari, 
kikkerdril eind maart, zwaluwen begin mei) aan het vervroegen. Ook het bijenseizoen begint steeds vroeger: we 
zullen nu nog beter naar onze bijen moeten kijken. 
Wat roert zich nog meer? De plannen van de VBBN, onder andere, om zich los te willen maken van BIJEN en een 
eigen blad uit te geven. Ongetwijfeld goedbedoeld, maar ik vrees dat dit niet versterkend op de bijenhouderij 
in zijn geheel zal werken. De mislukte fusie ligt vers in ons geheugen en nog zwaar op de maag, en een verdere 
opsplitsing zou nog negatiever werken, zeker nu er ook weer nieuwe positieve stromingen voor samenwerking 
waarneembaar zijn. We zijn als imkers niet talrijk in Nederland, en er is een enorme diversiteit aan belangen. 
Bundeling van alle krachten lijkt mij de enige vruchtbare weg, zodat gerichte aandacht besteed kan worden waar 
dat nodig is. Bijvoorbeeld aan jeugdimkerij, aan kleurige wervende PR-folders voor leken en buitenstaanders, 
evtueel in samenwerking met de Vlinder- of Milieustichting, noem maar op. Verder kunnen we naar meer 
activerende vormen van uitwisseling zoeken dan via de huidige 'grijze' verenigingspagina's. Laten we geen 
roerige, maar een kleurige lente ingaan. 
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